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岡山市立       小学校          
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区分      学年 1 2 3 4 5 6
日 数           儀 式 的 行 事          
授業時数の配当 文 化 的 行 事          





国 語           遠足・集団宿泊的行事          
社 会           勤労生産・奉仕的行事          
算 数           計 ( )内は総合に代替す
る時間数(内数)
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
理 科           
一日の時程表 その他の学校の教育活動に関する事項
生 活           
    
音 楽           
図 画 工 作           
家 庭           
体 育           
道 徳           




    
( ) ( ) ( ) ( )
特別活動
 
学 級 活 動             
児 童 会 活 動 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ク ラ ブ 活 動       ( ) ( ) ( )
総 授 業 時 数 
［( )内の時数を除
く］ 





















































































































































































































健康体力 91.3％ 95.7％ 0.0％ 0.0％ 92.9％ 60.2％
思いやり 56.5％ 43.5％ 25.0％ 24.1％ 100.0％ 48.4％
社会性・協調性 26.1％ 73.9％ 75.0％ 37.9％ 14.3％ 41.9％
豊かな心 39.1％ 91.3％ 0.0％ 13.8％ 21.4％ 39.8％
自ら学ぶ力・自己学習力 82.6％ 30.4％ 100.0％ 10.3％ 7.1％ 36.6％
思考力・考える力 26.1％ 39.1％ 0.0％ 3.4％ 92.9％ 31.2％
努力向上心・がんばる 26.1％ 21.7％ 0.0％ 24.1％ 50.0％ 26.9％
素直明るい 8.7％ 39.1％ 75.0％ 10.3％ 7.1％ 19.4％
人権尊重 21.7％ 8.7％ 0.0％ 17.2％ 21.4％ 16.1％
地域郷土 13.0％ 17.4％ 75.0％ 3.4％ 7.1％ 12.9％
生活習慣 0.0％ 17.4％ 100.0％ 3.4％ 7.1％ 10.8％
人間性 17.4％ 0.0％ 25.0％ 6.9％ 7.1％ 8.6％
意欲やる気 17.4％ 4.3％ 0.0％ 3.4％ 7.1％ 7.5％
自主自立・主体性 4.3％ 0.0％ 25.0％ 6.9％ 21.4％ 7.5％
奉仕・ボランティア 0.0％ 0.0％ 100.0％ 3.4％ 0.0％ 5.4％
知性賢さ 8.7％ 8.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 4.3％
共生 4.3％ 8.7％ 0.0％ 3.4％ 0.0％ 4.3％
環境自然 0.0％ 0.0％ 0.0％ 6.9％ 7.1％ 3.2％
規範きまり 4.3％ 8.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 3.2％
学力向上 4.3％ 0.0％ 0.0％ 3.4％ 0.0％ 2.2％
学ぶ楽しさ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 3.4％ 7.1％ 2.2％
自律自制 4.3％ 0.0％ 0.0％ 3.4％ 0.0％ 2.2％
生きる力 0.0％ 0.0％ 0.0％ 3.4％ 0.0％ 1.1％
基礎・基本 4.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.1％
個性 0.0％ 0.0％ 0.0％ 3.4％ 0.0％ 1.1％
創造力 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 7.1％ 1.1％
国際 0.0％ 0.0％ 0.0％ 3.4％ 0.0％ 1.1％
興味関心 4.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.1％
体験 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
学習習慣 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
情操 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
情報化 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％




















































































































































































































































o k a y a m a . j p / k y o u i k u / k y o u i k u s o u m u k a /
kyouikusoumuka_00050.html
６）「岡山市教育振興基本計画」（平成25年）につ
いては，次のWEBサイトを参照されたい。http://
www.city.okayama.jp/kyouiku/kyouikusoumuka/
kyouikusoumuka_t00007.html
７）岡山市は，以前から主に社会教育分野でESD
を推進してきたが，平成26年に「ESDに関する
ユネスコ世界会議（ステークホルダー会合）」等
を開催するにあたって，岡山市立小・中学校のユ
ネスコスクール加盟を推進するとともに，同年に
「持続可能な開発のための教育の推進に関する条
例」（http://www.city.okayama.jp/contents/000250816.
pdf）を制定し，岡山市の設置する全ての教育機
関に「自らの教育活動全体の中で総合的にESD
に関する取組を行うよう努めなければならない。」
という努力義務を課している。
８）文部科学省　前掲書　90 ～ 91ページ。
９）中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部
会教育課程企画特別部会「次期学習指導要領等に
向けたこれまでの審議のまとめ（案）」平成28年
8月19日より。http://www.mext.go.jp/b_menu/
shingi/chukyo/chukyo3/053/siryo/__icsFiles/afiel
dfile/2016/08/22/1376199_2_1.pdf
